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mma m VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en o t ro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
A ñ o X X I I 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 U I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. La C R Ó N I C A D E V I N O S T C E -
R E A L E S cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la C R Ó N I C A . 
Pago adelantado. 
M i é r c o l e s 15 d e M a r z o d e 1 8 9 9 N U M . 1 8 8 8 
LO QUE NOS HA SALVADO 
Una de las causas que m á s evidencian 
y confirman la falta de sentido p r á c t i c o 
de nuestros pol í t icos en par t icu lar y de 
los e s p a ñ o l e s todos en general , y no cierta-
mente la que menos ha contr ibuido á con-
ducirnos á la p o s t r a c i ó n en que yacemos, 
ha sido el abandono inconcebible en que 
siempre se ha tenido a q u í á la a g r i c u l t u -
ra. Xo se comprende, en verdad, que en 
un pueblo eminentemente a g r í c o l a , d o n -
de la m a y o r í a de los habitantes v iven d i -
rectamente del cu l t ivo de la t ie r ra y las 
industrias derivadas se haya relegado 
siempre á l uga r secundario cuanto con-
cierne á este inapreciable y m a l aprecia-
do elemento de p r o d u c c i ó n . 
Por eso hoy, que todo el mundo se mete 
á regenerador, y cada cual se considera 
facultado para confeccionar planes eco-
nómicos y po l í t i cos que nos han de traer 
la felicidad, creemos oportuno consignar 
la excepcional impor tanc ia que en E s p a ñ a 
tiene la agr icu l tu ra , demostrando con n ú -
meros que es s in disputa la p r inc ipa l r i -
queza que poseemos, y capaz por sí sola, 
siempre que se la atienda y proteja cual 
se rr^erece por los Gobiernos, de sacarnos 
de nuestra penuria y traernos d í a s de bien-
estar y prosperidad e c o n ó m i c a . 
Ta l vez se nos t i lde de parciales y exa-
gerados si afirmamos que en las presentes 
circunstancias la relat iva t ranqui l idad que 
disfrutamos de spués de los funestos acon-
tecimientos acaecidos en nuestra pa t r ia , 
se debe, en pr imer t é r m i n o , aunque pa-
rezca un absurdo, á l a p r o d u c c i ó n a g r í -
cola. 
Esta a f i rmac ión se expl ica teniendo en 
cuenta que el a ñ o p r ó x i m o pasado, g ra -
cias á la d iv ina Providencia que nos ha 
tenido de su mano, y a que e s t á b a m o s de-
jados de la de los hombres, las cosechas 
en general han sido abundantes, y m u -
chos productos han obtenido precios re-
muneradores; as í es que los agr icul tores 
han podido acudir á sus m á s urgentes ne-
cesidades y pagar los enormes t r ibu tos 
que sobre ellos pesan. 
Estas circunstancias, á que por desgra-
cia e s t á n poco acostumbrados, han con-
t r ibu ido á l levar la paz y el sosiego á los 
á n i m o s , no encontrando por esta r a z ó n 
los propagandistas y agitadores de cierto 
g é n e r o terreno abonado para p romover 
algaradas y motines en los pueblos. 
¿No hubiera sucedido todo lo con t ra r io 
si , por desgracia nuestra, las m á s i m p o r -
tantes cosechas hubiesen resultado (Iefi-
cientes y escasas? Como los labradores lle-
vaban ya dilatada é p o c a de escasez, de no 
haber mejorado su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
el ú l t i m o a ñ o , les hubiera sido imposible 
pagar tan cuantiosos t r ibu tos , aun estan-
do animados de la mejor vo lun tad , y como 
el hambre es mala consejera, el descon-
tento y el disgusto hubieran cundido por 
todas partes, no faltando por esta causa 
gentes dispuestas á per turbar el orden 
p ú b l i c o y á ser dóc i l e s auxi l iares de los 
elementos belicosos. 
Para formarse una idea de la i m p o r t a n -
cia que tienen los productos a g r í c o l a s co-
sechados en E s p a ñ a y de lo que pueden 
i n f l u i r en su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , basta 
exponer que solamente el valor de los v i -
nos e s p a ñ o l e s exportados á F ranc ia el 
a ñ o 1889 asciende á l a suma de francos 
180.000.000; las frutas importadas por 
nosotros en la misma n a c i ó n suman 
17.000.000 de francos; en aceite de olivas 
t a m b i é n hemos mandado el pasado a ñ o 
la cant idad de 6.500.000 de la misma 
moneda. Resultando que, sin contar m á s 
que estos tres a r t í c u l o s , hemos l levado eu 
un a ñ o á una sola potencia (si b ien es la 
m á s impor tante para nuestro comercio), 
por valor de 203.500.000 francos, que 
teniendo en cuenta el elevado cambio que 
esta moneda tuvo , asciende á m á s de m i l 
mi l lones de reales la cantidad que en t ró 
en E s p a ñ a por este concepto. 
T a m b i é n Ing la te r ra nos paga respeta-
bles cantidades en cambio de g é n e r o s que 
la ag r i cu l tu ra produce; el v i n o e s p a ñ o l 
in t roducido en la Gran B r e t a ñ a el mes de 
Enero p r ó x i m o pasado se v a l ú a en 12 m i -
llones de reales; a d e m á s nos ha entregado 
importantes sumas en pago de hortalizas, 
frutas y legumbres . 
No hay que olv idar que la p r o d u c c i ó n 
de t r i g o en E s p a ñ a el a ñ o anter ior se cal-
cula en 80 mil lones de fanegas, las cua-
les, tasadas á 50 reales cada una, i m p o r -
tan l a enorme cifra de 4.000 mil lones de 
reales. 
Hecha esta d e m o s t r a c i ó n , se comprende 
la verdad de cuanto llevamos dicho, por-
que es lóg ico suponer que este br i l lan te 
resultado ha venido á atenuar las conse-
cuencias de los pasados desastres; por eso 
m e r e c e r á n b ien de la pa t r ia los gober-
nantes que, d e j á n d o s e de i n ú t i l e s floreos 
r e t ó r i c o s , dediquen sus esfuerzos é in ic ia -
t ivas á proteger l a ag r i cu l t u r a y ensan-
char su esfera de a c c i ó n , empezando por 
crear el Min is te r io de A g r i c u l t u r a , Indus-
t r i a y Comercio, y tomando en cuenta, en 
vez de d e s d e ñ a r l a s , las conclusiones de la 
Asamblea de Productores de Zaragoza, 
estudiarlas detenidamente á fin de l l egar 
á realizar cuanto de ello sea fact ible , pues 
á cualquiera se le alcanza que, si estando 
los labradores abandonados á su solo es-
fuerzo, han logrado tan provechoso re-
sultado para la n a c i ó n en general , mucho 
má^ hay que esperar e l d í a que, haciendo 
de la ag r i cu l t u r a una verdadera ciencia, 
se eleve en E s p a ñ a á la a l tu ra que en rea-
l idad le corresponde. 
Bien es verdad que los agr icul tores se 
van percatando y a de la impor tan te m i -
s ión que d e s e m p e ñ a n , y que, una vez 
dado el p r i m e r paso, no c e j a r á n en su era-
peño hasta conseguir que los Gobiernos 
les escuchen y hagan ju s t i c i a . 
Estamos seguros que nuestros estadis-
tas se i r án convenciendo de la verdad de 
cuanto dejamos escrito, é im i t ando á los 
extranjeros, h a r á n po l í t i c a á la moderna, 
y dando luga r preferente á las cuestiones 
adminis t ra t ivas y e c o n ó m i c a s , no des-
o i r á n los;ruegos y advertencias de los 
agr icul tores , por ser las r a í c e s que en 
constante labor dan savia y v ida al á r b o l 
social y nu t r en el Era r io , pues sobre todo, 
eu las presentes circunstancias, bien po-
demos decir que nos ha salvado la a g r i -
cu l tu ra con la p r o t e c c i ó n de la D i v i n a 
Providencia. 
G R E G O R I O M I L A N O . 
LAS CÁMARAS M I A PRESIDENCIA 
L a Comis ión ejecutiva de las C á m a r a s 
de Comercio ha visitado a l Sr. Silvela 
para entregarle las conclusiones formula-
das en la Asamblea de Zaragoza. 
Silvela le con t e s tó en u n discurso, que 
d u r ó tres cuartos de hora. 
D i j o á los comisionados que entre las 
conclusiones de la Asamblea y el pensa-
miento del Gobierno, h a b í a coincidencia, 
pero que no interpretasen esta palabra de 
modo que pareciese que el Gobierno ced ía 
á las exigencias de las C á m a r a s . 
Ofreció l levar á la p r á c t i c a , por medio 
de decretos, muchas de las conclusiones 
de la Asamblea. 
Otras s e r á n objeto de proyectos de ley . 
Respecto á la Magis t ra tura , fué m á s le-
jos en sus afirmaciones que lo que las Cá-
maras p e d í a n , puesto que ofreció que el 
ingreso en ella s e r í a mediante r igurosa 
opos ic ión , estableciendo a l mismo t iempo 
para los ascensos escala cerrada. 
Hablando del derecho electoral , d i jo 
que s e r í a modificado para la e l ecc ión de 
los Munic ip ios y Diputaciones provincia-
les, m a n t e n i é n d o s e como es t á para la 
e l ecc ión de Diputados á Cortes. 
Promete t a m b i é n una ampl ia descen-
t r a l i z a c i ó n , que no t e n d r á puntos de con-
tacto con las tendencias regionalistas que 
se le a t r i b u y e n . 
A l sal ir la Comis ión fac i l i tó nota de lo 
que las C á m a r a s so l ic i tan , que es lo s i -
guiente : 
Reorganización política 
Incompa t ib i l i dad absoluta de los cargos 
de Diputado y Senador con todo destino 
p ú b l i c o , á e x c e p c i ó n de los cargos de M i -
nistro ó Subsecretario, siendo t a m b i é n 
incompat ible el cargo de Diputado ó Se-
nador con los puestos de Presidentes ó 
Consejeros de Sociedades de ferrocarriles, 
de c r é d i t o , monopolios ú otras subven-
cionadas por el Estado. Los cargos de 
Senador ó Diputado no c o n f e r i r á n catego-
r í a admin i s t ra t iva para d e s e m p e ñ a r des-
t inos p ú b l i c o s . 
Hacienda 
1. ° Practicar inmedia tamente u n es-
crupuloso balance que exprese con toda 
clar idad la verdadera s i t u a c i ó n de l a H a -
cienda nacional . 
2. ° Unif icar la Deuda p ú b l i c a bajo la 
base del respeto á los derechos adquir idos, 
concertando con los acreedores del Estado 
la r e d u c c i ó n del t ipo de i n t e r é s , pagando 
los cupones en pesetas. 
3. ° S u p r e s i ó n de aquellos derechos 
transitorios y de guerra que, por su g r a -
vamen insoportable, 6 por haber o r ig ina -
do descenso en la renta, han resultado 
contraproducentes. 
4. ° S u p r e s i ó n de todos los organismos 
innecesarios, reduciendo los gastos al l í -
mi te correspondiente á nuestra actual 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , hasta l l egar á la n i -
v e l a c i ó n efectiva de los presupuestos, 
acometiendo, s in p é r d i d a de moraento, la 
r e d u c c i ó n de los gastos p ú b l i c o s en todos 
los servicios del Estado; procediendo á no 
cub r i r las vacantes que ocurran, sino con 
arreglo á cierta p roporc iona l idad , que 
permita , en reducido n ú m e r o de a ñ o s , de-
jarnos l imi tados en todos los ó r d e n e s , cla-
ses y c a t e g o r í a s . 
5. ° Declarar sin derecho a lguno á ha-
beres pasivos á los funcionarios que desde 
esta fecha ingresen en el servicio del Es-
tado, const i tuyendo M o n t e p í o s o b l i g a t o -
r ios , para la f o r m a c i ó n del capi ta l nece-r 
sario, con descuento en los sueldos y sub-
venciones del Estado, para pensiones de 
los imposibi l i tados f í s i c a m e n t e . 
6. ° Rev i s ión de los derechos pasivos 
concedidos, y m u y especialmente de to -
dos los relativos á la Caja de Ul t r amar , 
que d e b e r á n sujetarse á una severa fisca-
l i z ac ión , as imilando los que prevalezcan 
á los tipos y cuotas de la P e n í n s u l a a l 
desaparecer aquellas posesiones. 
7. ° Reforma en la manera de t r ami ta r 
los expedientes en todos los ramos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , de modo que des-
canse é s t a en la confianza de los func io-
narios, basada en el severo castigo de los 
negligentes ó prevaricadores. 
8. ° E l Gobierno no h a r á uso, sin el 
concurso de las Cortes, de la a u t o r i z a c i ó n 
que é s t a s le concedieron, para elevar la 
c i r c u l a c i ó n de billetes del Banco de Espa-
ñ a sobre la cifra de 1.500 mil lones de pe-
setas, fijadas en la l ey de 1891. 
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' 2 CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Fomento 
1. ° Restablecimiento de la d i sc ip l ina 
escolar en todos sus ó r d e n e s , evi tando los 
abusos intolerables que se cometan en 
mater ia de l ibros de texto y d e r o g a c i ó n 
inmedia ta del Decreto de auxi l iares . 
2. ° R e v i s i ó n general por una Junta , 
en que t e n d r á n p a r t i c i p a c i ó n las C á m a r a s 
de Comercio y A g r í c o l a s , de todas las ta-
rifas de ferrocarriles y de cuantos asuntos 
afectan á este importante servicio. 
3. ° R e o r g a n i z a c i ó n de las Juntas de 
puer tos , derogando el Reglamento de 
Agosto ú l t i m o . 
Guerra y Marina 
1. ° Rev i s ión general de las recompen-
sas mi l i t a res otorgadas en las ú l t i m a s 
c a m p a ñ a s de Cuba, Puerto Rico y F i l i p i -
nas, por una Junta designada al efecto, y 
en la que t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n todos los 
ins t i tu tos del E jé rc i t o y Armada . 
2. ° A m o r t i z a c i ó n inmedia ta de las va-
cantes que ocurran en e l personal de la 
Mar ina de guerra , en p r o p o r c i ó n a n á l o g a 
á la decretada para el E j é r c i t o , y que co-
rresponde a l n ú m e r o de nuestros barcos. 
3. ° S u p r e s i ó n de las Comisiones de ca-
r á c t e r permanente del E jé rc i t o y de la A r -
mada en el extranjero. 
Correo Agr íco la y N e r c a D l í l 
( N U E S T R A S C A R T A S ] 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 12 .—Prec io en pe-
setas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
e l mercado ú l t i m o : T r i g o fuerte, á 12,50 
l a fanega; í d e m candeal, á 11; centeno, á 
7,50; cebada, á 5; panizo, á 7; c a ñ a m ó n , á 
15; har ina fuerte, de pr imera , á 4,75 la 
arroba de 11,50 k i los ; de segunda, á 4,50; 
candeal de pr imera , á 4,75; í d e m de se-
gunda , á 4,50; c á ñ a m o , á 12,50; í d e m co-
las, á 5; esparto largo, á 1,25; í d e m de 
embarque, á 0,63; a l q u i t r á n vegetal , á 2; 
v i n o t i n t o , 11°, á 3 los 16,50 l i t ros ; a n i -
sados dulces, de 20 á 35; í d e m secos, de 
18 á 35. 
IgPara compras d i r ig i r se a l que subsc r i -
be.—Isidoro Monzón. 
*m Lacena (Córdoba) 12.—Precios co-
rrientes en este mercado: Aceite, á 33 rea-
les arroba el fresco y 34 el a ñ e j o ; v ino 
c o m ú n , de 20 á 24; vinagres superiores, 
de 15 á 16; aguardientes anisados, de 48 
á §0.—ün Subscriptor. 
#% Cádiz 12.—Las l luvias para l izaron 
los trabajos en el campo, el cual e s t á her-
moso. E s p é r a n s e m u y buenas cosechas. 
Los mostos son bastante solicitados, co-
t i z á n d o s e en alza; algunas partidas se han 
vendido á 56 y 60 pesos la bota. 
T a m b i é n se nota a n i m a c i ó n en el mer-
cado de aceites, é igua lmen te e s t á n en 
alza los precios. 
Los cereales encalmados y en baja.— 
Un Subscriptor. 
Castellar de Santistéban ( J a é n ) 12.— 
L a cosecha de aceite ha sido p e q u e ñ a , 
c e d i é n d o s e dicho l í q u i d o á 36 reales la 
arroba. 
M u y buenos los campos y en baja los 
granos. 
He a q u í los precios: T r i g o , á 56 reales 
fanega el fuerte y á 52 el candeal; cente-
no, á 48; cebada, á 24; e s c a ñ a , á 20 .—Z. 
*m Churriana (Granada) 12.—Los p re -
cios que r i g e n en é s t a son los s iguientes: 
T r i g o , á 58 reales fanega; cebada, á 28; 
habas, á 40; c á ñ a m o , á 50 reales arroba; 
aceite, á 40; papas, á 7; paja, á 1,50; v i -
no, á 20 reales la arroba de 16 l i t ros ; v i -
nagre , á 16; aguardiente de 18°, á 44. 
Los campos e s t á n inmejorables: pero se 
teme que como se a c e n t ú e n los fríos que 
tenemos Iiace dos d í a s , se resientan m u -
cho todos los frutos. 
Las remolachas e s t á n ya sembradas y 
han pr incipiado á sembrarse los c á ñ a m o s . 
E l Corresponsal. 
#% Bonares (Huelva) 11.—Hemos ten i -
do g r an temporal de l luv ias . A y e r parece 
c a m b i ó el t iempo. Por los muchos d í a s de 
aguas no se han podido hacer las labores 
del campo; así es que se encuentran re-
trasadas, y se pagan los jornales á 9 y 10 
reales. 
Temen se resienta la sementera por ex-
ceso de humedad. Comienzan á brotar las 
v i ñ a s ; s e r á n sulfatadas con i n t e r é s para 
preservarlas del m i l d i u . 
Los vinos de m á s de 12° s iguen salien-
do para Francia, pero el precio no v a r í a ; 
s igue, pues, el de 9 reales arroba. Los v i -
nos que no alcanzan aquella g r a d u a c i ó n 
no t ienen demanda, pero en este pueblo 
es raro no pasen de los 12°. 
En el mercado de cereales se h a b í a i n i -
ciado la baja; pero con las abundantes 
l luvias se han animado las ventas. 
Precios: T r i g o , de 58 á 6 0 reales fanega; 
cebada, de 24 á 25; avena, de 18 á 20; ha-
bas, de 38 á 40; aceite, de 38 á 40 reales 
arroba; v ino , de 9 á 9,25; v inagre , de 8 á 
1 6 . - 5 . M. 
Andájar ( Jaén) 12.—Contra lo que 
e s p e r á b a m o s , han descendido los precios 
de los aceites. 
Con la baja se han animado a l g ú n tanto 
las ventas. 
Precios: Aceites nuevos, de 36 á 37 rea-
les arroba, viejos, buena clase, de 38 
á 3 9 . 
Para el extranjero no se hacen opera-
ciones. 
Muy buenos los campos. 
El t r i go se cotiza de 56 á 58 reales fa-
nega; centeno, á 28; m a í z , á 40; cebada, 
á 20; v ino , á 16 reales arroba.—(7. 
De Aragón 
Godojos (Zaragoza) l^ .—Regulares los 
campos y en baja los t r igos . Las ú l t i m a s 
ventas que conozco se han hecho á 33 pe-
setas el cahiz. 
Poca saca de v ino , d e t a l l á n d o s e á 5 rea-
les c á n t a r o . — C . 
#*# Daroca (Zaragoza) 12.—Desde hace 
d í a s es tá animado el mercado de vinos, 
c o t i z á n d o s e los t intos de 17 á 18 pesetas 
alquez (119 l i t ros) , y los blancos de 35 á 
36. N ó t a s e tendencia a l alza. 
Hemos tenido temporal de l luv ias . 
Buenos los campos .—M Corresponsal. 
* Cosuenda (Zaragoza) 12.—Hemos te-
n ido m u y benéf icas l luv ias , as í es que los 
campos mejoran y prometen buena co-
secha. 
En vinos se hacen operaciones de 17 á 
18 pesetas alquez los t intos dulces, que 
son ahora los m á s solicitados.—Un Subs-
criptor. 
#% Maella (Zaragoza) 11.—Buenos los 
campos, a s í como la g a n a d e r í a . 
Precios: Aceite, á 48 reales arroba; t r i -
go , á 2 2 la hanega; cebada, de 1 0 á l 2 . — C . 
#% Huesca 10.—El t rá f ico de vinos para 
la e x p o r t a c i ó n s igue an imado , á j uzga r 
por el g ran n ú m e r o de carros que vemos 
d ia r iamente l legar á nuestros almacenes. 
Por la carretera y puerto de Canfranc se 
expor tan bastantes partidas á Franc ia , 
conducidas por carros de nuestra co-
marca. 
Los precios de los a r t í c u l o s de p r inc ipa l 
concurrencia y consumo en nuestra p la-
za, son: T r i g o , de 20 á 21,90 pesetas hec-
to l i t ro ; cebada, de 8,30 á 8.85; avena, de 
6,65 á 7,75; m a í z , á 14.40; har ina de p r i -
mera, á 42, saca de 100 k i logramos , con 
derechos de consumo; í d e m de segunda, 
á 39; í d e m de tercera, á 36; menud i l lo , á 
5,75, saco de 180 l i t ros ; salvado, de 4,75 á 
5; cabezuela, de 11 á 12; aceite, de 0,90 á 
1 í d e m el l i t r o ; arroces, de 0,45 h 0,55 e l 
k i l o g r a m o ; pan de p r imera , á 4,75 í d e m 
los 12 k i l og ramos ; í d e m de segunda, 
á 4 , 2 5 . - 7 ) . I T . 
#*# Malón (Zaragoza) 12 .—Después de 
la rga p a r a l i z a c i ó n , se han reanudado las 
ventas de vinos; 3.000 decalitros se han 
pagado á 5 reales uno, y hay en ajuste 
otras partidas. 
La demanda de aceite ha sido ac t iva , 
c o t i z á n d o s e de 43 á 46 reales arroba de 
13,93 litros.—7?/ Corresponsal. 
De Baleares 
Palma de Mallorca 8.—Aceites: Finos de 
de mesa de pr imera , de 110 de 120 pese-
tas; superiores de segunda, de 95 á 105; 
ordinarios para f áb r i ca , de 70 á 80; posos 
y orujos, de 55 á 60. Todo por 100 k i l o -
gramos y s e g ú n bondad. 
^co/fofoy. — Rectificado super ior , de 
95°, á 102 pesetas hec to l i t ro ; corr iente , de 
88°, á 90; orujo, de 88°, á 78; residuos, 
de 88°, á 75. 
Algarrobas.—A 4,50 pesetas el q u i n t a l . 
Almendrón.—A. 91,50. 
Arroz.—Be 30 á 37 pesetas los 80 ki los . 
Avena.—De 8 á 8,50. 
Aza/r in.—De 3,50 á 4 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Vinos.—Tintos, de 9 á 10°, á 12 pesetas; 
de caldera, el grado, por hec to l i t ro , á 1 . — 
M Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubía de Santiago (Toledo) 1 1 . — 
Como le d e c í a en m i anterior , la cosecha 
de aceituna ha dejado satisfechos á los 
labradores, pues si bien es verdad que no 
ha sido g r an cosa lo que se ha cogido, ya 
puede calificarse de ta l cosecha, ca l i f i ca -
t i vo que no ha podido aplicarse a l f ruto 
de la o l iva desde el a ñ o 1890 al presente; 
a l p r inc ip io r e n d í a m u y poco aceite, pero 
d e s p u é s , á medida que se ha cogido m á s 
madura, ha aumentado el rend imien to de 
aceite, que por cierto es de inmejorable 
cal idad, v e n d i é n d o s e a lguna par t ida á 42 
reales arroba. 
La siembra, con el buen t iempo que 
hace, es tá m u y buena y promete g r a n co-
secha, por cuya r a z ó n el t r i g o ha bajado; 
mejor dicho, nadie mide una fanega; en 
cebada, se vende a lguna á 18,50 reales 
fanega. 
El afamado v ino de este pueblo, que 
e m p e z ó á venderse á 13 reales arroba, ha 
descendido en precio hasta 10 y aun 9; 
as í que los cosecheros ya e s t á n haciendo 
los trasiegos en espera de mejor precio.— 
A. de L . 
„% Arganda (Madr id ) 1 4 . — Tenemos 
grandes existencias de vinos, y aun cuan-
do son de excelente clase, la demanda es 
m u y escasa; se detalla á 9,50 reales la 
arroba. 
Los campos e s t á n hermosos. 
L a cebada se cotiza á 24 reales fanega 
y el aceite de 35 á 36 la arroba.—.4. S. 
*m Puebla de Don Fadrique (Toledo) 12. 
Ofertas sobre v a g ó n en V i l l a c a ñ a s , sin en-
vase: 4.000 arrobas de 16 l i t ros v ino t i n -
to de 13°, buen paladar, á prueba, á 2,20 
pesetas la arroba; 10.000 de blanco, s i n 
yeso, paladar franco, de 13°, á 2,05; ocho 
vagones de cebada, á 5,60 la fanega; dos 
de avena, á 4,75. 
Se han vendido 40 fanegas de t r i g o á 
54 reales una; 30 de cebada, á 2 1 ; patatas 
100 arrobas, á 6,50.—.57 Corresponsal. 
Carranqae (Toledo) 12 .—Inmejora-
bles los campos, a s í como la g a n a d e r í a . 
Encalmadas las transacciones y en baja 
los precios. Rigen los siguientes: T r i g o , 
de 58 á 60 reales fanega; cebada, á 22; 
avena, á 18; algarrobas, á 32; vino t i n to , 
á 10 la arroba; aceite, á 4 4 . — E l Corres-
ponsal. 
*. Menasalras (Toledo) 12.—Superio-
res los sembrados. La cosecha promete 
ser grande. 
\ A c t i v a demanda de ganado vacuno. 
F lo ja la co t izac ión de los cereales. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios: T r i g o , de 
52 á 53 reales fanega; v ino t i n t o , á 14 la 
arroba; blanco, á 12; vacas de tres a ñ o s , 
á 68.—.57 Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Segovia 1 1 . — R e t r a í d o s los tenedores de 
t r igos debido á la baja, a s í es que los pre-
cios puede decirse son nominales; c o t í z a -
se á 44 reales fanega; centeno, á 2 6 ; ceba-
da, á 2 1 . 
Hemos tenido un temporal de l luv ias 
que ha durado varios d í a s . Los campos 
m u y buenos.—Él Corresponsal. 
Turógano (Segovia) 9.—Precios: T r i -
go, de 42 á 43 reales fanega; centeno, de 
27 á 28; cebada, de 21 á 22; har ina , á 17 
las primeras clases y 16 las segundas. 
Ha l lov ido mucho. Hermosos los cam-
pos .—i¿¿ Corresponsal. 
#% Briviesca (Burgos) 8. — A y e r l lov ió 
mucho en é s t a , de modo que ha benefi-
ciado mucho el campo. Hoy e s t á con el 
mismo aspecto. 
Han entrado 196 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron de 45 á 45,50 reales una , se-
g ú n clase; 14 de centeno, á 30; 37 de ce-
bada, á 24; 22 de á l a g a , de 47 á 48; 23 de 
avena, de 15 á 16; 15 de yeros, á 39; h a -
r ina de pr imera , á 19 reales a r roba; de 
segunda, á 18; de tercera, á 17; h a r i n i l l a , 
á 9; cabezuela, á 8 ; sa lvadi l lo , k l . — E l 
Corresponsal. 
Fróraista (Palenciaj 10.—El t iempo 
de l l u v i a s , que con t r ibuye a l aspecto i n -
mejorable del campo presente, ofrecien-
do, de cont inuar a s í , una buena cosecha 
que compense en parte las de a ñ o s ante-
riores. 
Buen a ñ o t a m b i é n para el ganado lanar 
por la abundancia de pastos; as í que em-
piezan á anunciarse ya algunas partidas 
que v e n d r á n para esta p r imavera . 
Cotizamos en el d í a de hoy á los s i -
guientes precios: T r i g o , á 43 reales las 92 
l ibras ; cebada, á 23 fanega; avena, á 18; 
garbanzos, de 116 á 132; a lubias , á 96; 
yeros, á 34; har ina de p r imera , á 18 rea-
les arroba; de segunda, á 17; te rcer i l la , á 
10; ha r in i l l a , á 8; cabezuela, á 12 fanega; 
patatas, á 5 reales arroba; vino t i n t o , de 
10 á 12 reales c á n t a r o , s e g ú n clase; queso 
t i e rno , á 60 reales arroba. — E l Corres-
ponsal. 
*t SaldaSa (Palencia) 10.—El mercado 
desanimado y los precios m u y ño jos . Ha-
b r á n entrado unas 300 fanegas de t r i g o , 
que se han pagado de 40 á 42 reales una; 
centeno, á 27; cebada, á 24; avena, á 16; 
garbanzos, de 90 á 120; a lub ias , de 64 á 
80; patatas, á 4,50 reales arroba.— E l Co-
rresponsal. 
#*# Palencia 10.—Temporal de l luv ias ; 
desanimadas las compras y en baja el 
mercado. 
Precios: E l t r i g o se cotiza de 41 á 42 
reales las 92 libras; cebada, de 22 á 22,50; 
centeno, á 26.50; avena, de 15 á 16, y 
garbanzos, de 120 á 140, s e g ú n clase.— 
E l Corresponsal. 
l \ La Seca (Valladolid) 12.—Esta se-
mana hemos tenido l luv ias en abundan-
cia; los sembrados superiores. 
La e x t r a c c i ó n de v ino es buena. 
Han salido 44 fanegas de t r i g o á 45 
reales una, y han entrado 80 de cebada 
á 22; 50 de algarrobas, á 2 5 . 
De v ino t i n t o han salido 150 c á n t a r o s , 
á 14 reales uno, y 2.000 de blanco á 14.--1 
E l Corresponsal. 
m\ Medina dei Campo (Valladolid) 12. 
Temporal bueno. 
Han entrado en este mercado 500 fane-
gas de t r i g o , que se cotizaron á 43,50 rea-
les las 94 libras; 180 de centeno, á 26 las 
96; 300 de cebada, á 21 fanega; 100 de a l -
garrobas, á 2 6 . — E l Corresponsal. 
/ # Rioseco (Valladol id) 12.—Tendencia 
del mercado sostenida. 
Tiempo f r ío . 
Estado de los campos bueno. 
Han entrado 80 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron á 42 reales las 94 l ibras . 
T a m b i é n en t raron 260 fanegas de las 
contratadas. 
Hay ofertas de t r i g o á 44,75 reales las 
94 l i b r a s . — J B V Corresponsal. 
*m Valladolid 13.—Hoy han entrado en 
los Almacenes Generales de Castilla 150 
fanegas de t r i g o , que se cotizaron de 44,50 
á 45 reales las 94 l ibras (25,72 á 26,01 pe-
setas los 100 k i los ó 20,25 á 20,54 pesetas 
hectoli tro) , y en los del Canal entraron 350 
fanegas de t r i g o , que ae pagaron de 44,59 
á 45 reales las 94 l ibras (25,72 á 26,01 pe-
setas los 100 k i los ó 20,28 á 20,54 pesetas 
hectol i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campi l lo , han sido los 
s iguientes: T r i g u i l l o , á 31 reales fanega; 
cebada, á 2 3 ; avena, á 17; yeros, á 30; 
lentejas, á 40; algarrobas, á 30 ; garban-
zos, á 100; patatas, á 1,45 pesetas la arro-
b a ; har ina ex t r a , á 18 reales la arroba, 
con saco y sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; 
í d e m de todo pan, á 17; í d e m de segunda, 
á 16; í(]em de tercera, á 15; í d e m tercer i -
l la , á 9,50; har ina de cuarta, á 17 reales 
fanega, sin saco; comid i l l a , á 12: salva-
dos, á 8; abijas, á 22 ; t r i g u i l l o , á 2 2 ; a l -
v e r j ó n , á 16.—.57 Corresponsal. 
#*# Santander 12 .—Muy poca har ina se 
ha embarcado esta semana en nuestro 
puerto; tan solo regis t ramos las partidas 
de 1.305 sacos para diferentes puntos. 
Cotizamos alrededor de 18 reales arro-
ba por las harinas de c i l i nd ro y 17,50 las 
de piedra; ambos precios para fuera d é l a 
p o b l a c i ó n . 
Bacalao.—Tomó puerto, d e s p u é s de u n 
l a rgo in te r regno sin arribos, el vapor Se-
mita, que dejó en nuestros muelles k i l o -
gramos 190.455 de este pescado. 
T a m b i é n se rec ib ieron dos lotes de 20 
fardos por vapor Vivina y 20 por Fomento, 
hallando la plaza en inmejorable si tua-
c i ó n , y por lo tanto la venta es r á p i d a y á 
precios en alza, como lo indica la nota si-
guiente : Noruega crecido de pr imera , á 
234 reales los 50 k i l o s ; í d e m de pr imera , á 
23U; í d e m de segunda, á 224; í d e m de 
tercera, á 218. 
Sardinas prensadas.—Se han descarga-
do 50 tabales. Queda bastante bien s u r t i -
da la plaza, v e n d i é n d o s e con ac t iv idad 
las existencias á 12 pesetas mi l l a r por las 
de buena clase y t a m a ñ o . 
^ í i í a / o . — A p e n a s se oye hablar de esta 
sa lazón , para c i ta r el precio de 50 pesetas 
los 50 k i l o s . — i í ^ Corresponsal. 
Da Cataluña 
Reas (Tarragona) 10.—Avellana.—Go-
sechero. á 42 pesetas saco de 58,400 
k i logramos ; cr ibada, á 44; negreta esco-
gida p r i m e r a , á 43; g rano p r imera , á 
70, y segunda, á 62,50 q u i n t a l de 41,600 
k i los . 
Almendra.—IAOW&V en c á s c a r a , á 50 
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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
en grano, ¿ 110 qu in t a l de 41,600 ki los ; 
l a r í r u e t a , á 100; c o m ú n , á 95. 
Mistelas.—L'AS negras del Campo, de 
4 0 á 4 5 pesetas la car í ra ; Priorato, de 50 
á 55; blancas, de 45 á 55, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los de los dis-
t r i tos de Tarragona y Valls de 16 á 17 pe-
setas la carga de 121,61) l i t ros , s e g ú n c l a -
se- de nuestro t é r m i n o , de 19 á 2 1 ; los 
llamados de Pie de m o n t a ñ a , de 20 á 22; 
Concade B a r b e r á , de 15 á 17. 
VÍJWS í / r t w c o í . — T a r r a g o n a y Va l l s , v í r -
genes, de 20 á 24 pesetas carga de 121,60 
l i t ros ; Montb lanc l i , de 18 á 20. 
Espíritus. — Destilado de v ino , de 77 á 
80 duros los 68 co r t é s , 35°, s in casco; re-
finado, de 24,50° , á 12,50 duros la carga; 
selecto, de 39,40°, á 97 duros los 500 l i t ros , 
sin casco. 
Alcohol de orujo.—Vv 67 á 70 duros los 
68 c o r t é s y 35°, sin casco ^refinados, de 
24,50°, á 11 duros la carga de 121,60 ¡li-
iros.—M Corresponsal. 
># Vendrell (Tarragona) 12.—En alza el 
o-auado bovino y de cerda, encalmados 
los vinos y m u y solicitadas las patatas. 
Precios: Vino t i n t o , de 19 á 22 pesetas 
la carga (121,60 li tros); aceite, á 4,50 pe-
setas el c u a r t á n (4,13 l i tros); patatas, de 
2,50 á 3 í d e m . — C o r r e s p o n s a l . 
*# Villafranea del Panadós (Barcelo-
na) 11.—Alcohol: Destilado de v ino , á 80 
duros los 516 l i t ros y 35°. 
Cebada.—Se ofrece la de la comarca á 
8,75 pesetas, la manchega á 8,50 y la de 
U r g e l á 8 pesetas por cuartera de 70 l i t ros , 
siendo animada la demanda. 
Cerdos.—liste ganado c o n t i n ú a con sus 
precios elevados, y pedido con insistencia, 
cotizamos: Los de engorde, k 14,25 pese-
tas; medianos, á 13,75; y los de destete, 
de 28 á 30 pesetas, habiendo causado este 
precio n o r m a l algo de r e t r a c c i ó n en los 
compradores. 
Tártaros.—A 0,74 pesetas por grado de 
c r é m o r , y á 0,40 por grado de tartrato de 
cal y qu in ta l c a t a l á n . 
Trigos.—Poco ha repercutido en este 
mercado la baja general observada en 
este grano; así los tenedores como los co-
secheros se resisten á ofrecer menos de 18 
pesetas cuartera, que es el precio á que se 
han hecho algunas cortas operaciones. 
Vinos.—Blancos, de 22 á 23 pesetas 
carga de 121 l i t ros ; rosados, á 17 y 18; y 
t intos, á 1 6 . - 5 7 Corresponsal. 
* i Momblanch (Tarragona) 12.—Espí-
ritus: De v ino , á 80 duros los 516 l i t ros y 
35°; refinados, á 13 ios 121.60 y 24,50° , s in 
casco; de orujo, á 70 los 516 l i t ros y 35°; 
refinados, á 12 los 121,60 y 24,50°, sin 
casco. 
Holandas. — De v i n o , á 12 duros los 
121,60 l i t ros y 19,50°. 
Anisados.—A 60 duros pipa de 19,50°, 
y á 50 de 17,50°. 
Vinos.—Tintos, de 13 á 15 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la des t i la-
ción, á 3,50 reales grado y c a r g a . — E l Co-
rresponsal. 
Da Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 9.—Tiempo frío y 
l luvioso. E l mercado de cereales sostenido 
y con pocas existencias. 
Ep el mercado de ganado se opera con 
activa demanda y á precios altos. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios: .Trigo rub io 
ó fuerte, de 60 á 01 reales fanega; blanco 
ó p i n t ó n , de 58 á 60; albar ó b lanqui l lo , 
de 55 á 56; cebada, de 22 á 24; avena, de 16 
á 16,50; habas, de 38 á 38,50; altramuces, 
de 26 á 27; garbanzos gordos, de 100 á 
120; regulares, de 90 á 100; lana fina ne-
g ra , de 80 á 100 reales arroba; blanca, de 
75 á 90; blanca basta, de 70 á 80; l i no en 
hierba cuajo, de 60 á 70; aceite, de 38 á 
40; v ino , de 10 á 12. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Luis Rolland Nicolau. 
#% Jerte (Cáceres) 12 .—Pasó Febrero 
con m u y mal t iempo, en general frío y 
h ú m e d o , por lo cual , si bien los cereales 
van desa r ro l l ándose en m u y buenas con-
diciones y los prados c u b r i é n d o s e de abun-
dante hierba, en cambio las labores v i t í -
colas es tán tan atrasadas, que ya se pagan 
los jornales un real m á s , y n i aun á ese 
precio se encuentran braceros. 
Los frutales e s t á n bastante t a r d í o s , y 
qu izás haya sido una ventaja, pues los 
ú l t i m o s d í a s ha hecho ta l frío, que, de ha-
berse adelantado la floración, hubieran 
peligrado. 
Cotizamos: V i n o , á 9,50 pesetas c á n t a -
ro; aceite, á 50; t r i g o , á 50 la fanega; ce-
bada y centeno, á 28; patatas, á 4 la a r ro -
ba; suela blanca superior, á 4 el k i l o g r a -
mo; y de segunda, á 3 ,80.—/. B. 
De León 
Toro (Zamora) 11.—El t r i g o se paga h o y 
á 46 reales la fanega de 94 libras, obser-
v á n d o s e tendencia á la baja; l a cebada, á 
22; algarrobas, á 32; garbanzos, á 90,100 
y 120. s e g ú n su clase; el v ino de p r imera , 
á 15 reales la c á n t a r a de 16 l i t ros ; de se-
gunda, á 13, y de tercera, á 11 y 12, ha-
l l ándose m u y animado este mercado. 
Los campos s iguen mejorando mucho 
por las abundantes l luvias que hemos te-
nido estos d í a s , prometiendo una buena 
cosecha.—/. A . 
#*# León 12.—Precios del mercado de 
ayer: T r i g o , de 42 á 45 reales fanega; 
centeno, de 30 á 3 1 ; cebada, de 24 á 25; 
garbanzos, de 100 á 140; alubias, de 76 á 
78; t i tos, de 45 á 46; patatas, de 4 á 5 
reales arroba; v ino del p a í s , á 17 reales 
c á n t a r o . — J 7 Corresponsal. 
»*# Salamanca 11.—Hasta el 15 no hay 
feria de ganado vacuno y de cerda. 
Los precios del mercado celebrado en 
el d í a de hoy son los siguientes: T r i g o 
de rentas, á 46 reales fanega; t r i g o al de-
ta l l , de 43 á 44; centeno, á 26; cebada, á 
23; algarrobas, á 30; avena, á 16; ha r ina 
de pr imera , á 18 reales arroba; de segun-
da, á 17; de tercera, á 15; h a r i n i l l a , á 10; 
cabezuela, á 9; salvadi l lo , á 6; v ino t i n t o 
y blanco, á 28 reales c á n t a r o . 
En baja el mercado, bueno el t iempo é 
inmejorables los campos. — i ¿ 7 Corres-
poyisal. 
»% Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 10 .—Al mercado de ayer se presenta-
™nJ*00 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
ae 42 á 43 reales una; de centeno 200, de 
^5 á 26; de cebada 400, de 21 á 22; de a l -
garrobas 800, de 25 á 26; garbanzos finos, 
de 46 á 48 en onza, á 166 reales fanega; 
í d e m de 49 á 50, á 160; í d e m de 51 á 53, á 
140; í d e m de §4 á 56, á 140; í d e m duros, 
de 45, á 130; í d e m de 46 á 48, á 120; í d e m 
de 50 á 52, á 110; í d e m de 54 á 56, á 100; 
har ina de pr imera , á 17 reales arroba; de 
segunda, á 16; de tercera, á 13; h a r i n i l l a , 
á 10; cabezuela, á 7; salvadi l lo , á 6; pata-
tas, á 5. 
Los campos de pastos superiores, te-
niendo el ganado que comer cuanto quie-
re; as í es que la c r í a de ganado lanar es 
g r a n d í s i m a . 
Los sembrados, superiores, h a c i é n d o s e 
las labores en las mejores condiciones.— 
E l Corresponsal. 
*9 Casaseca de las Chañas (Zamora) 12.— 
Ha l lovido copiosamente. Los campos es-
t á n m u y buenos. 
La demanda de vinos es act iva, c o t i -
z á n d o s e á 12 reales c á n t a r o . E l t r i g o en 
baja .—¿7«, Subscriptor. 
De Navarra 
Obanos 10.—El inv ie rno que toca á su 
t é r m i n o va siendo cada vez m á s ben igno 
y s in l lenar , n i con mucho , los deseos del 
ag r i cu l to r . A e x c e p c i ó n de una p e q u e ñ í -
s ima nevada en los ú l t i m o s d ías de Enero 
y a l g ú n p e q u e ñ o aguacero, no han c a í d o 
m á s humedades; así es que los cereales se 
presentan buenos y prometen, pero la 
planta mayor se halla t odav ía m u y nece-
sitada. Por esta causa ha hecho tan t e r r i -
bles estragos la filoxera en estos v i ñ e d o s , 
que casi los tenemos ya destruidos, y no 
es decible la pena que causa haberlos 
visto hace un a ñ o tan hermosos, y hoy 
tener que arrancarlos para el fuego. Eu 
medio de tanto desastre, menos mal que 
el e s p í r i t u en general no se muestra re-
fractario á la r e c o n s t i t u c i ó n inmedia ta 
por las vides americanas, pues á medida 
de sus fuerzas, que por desgracia no son 
grandes, cada uno procura desde este a ñ o 
ir reconsti tuyendo su v i ñ e d o . 
No puedo precisar las plantas que se 
h a b r á n puesto, pero sí p o d r á decirse que 
se acercan á doscientas m i l . 
De las conferencias tanto t eó r i ca s como 
p r á c t i c a s , dadas por el Ingeniero Sr. Gar-
c í a de los Salmones, y su servicio agro-
n ó m i c o en Puente la Reina los d ías 2 y 3, 
puedo decirle que han sido m u y prove-
chosas y oportunas, quedando al parecer 
resuelta para todo el que tenga i n t e r é s , la 
o p e r a c i ó n que m á s nos preocupaba, que 
es la del in jer to . 
L a labor de las v i ñ a s es tá m u y adelan-
taba, y es para pensar en q u é han de ocu-
parse tanto bracero hasta el verano. 
La demanda de vinos m u y paralizada; 
en los del 97 apenas hay transacciones; 
de los del 98 sale alguna p e q u e ñ a par t ida 
de 6 á 8 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) . Otros 
a r t í c u l o s : Aguardientes , á 15 reales; a n i -
sados, de 20 á 40; t r i g o , á 24,50 robo (28,50 
l i t ros) ; cebada, á 12; avena, á 11; maiz , 
á 18; sal, á 0,40 pesetas; patatas, á 1,50 
arroba.—G. A. 
Lerín 12.—Se ha reanimado la con-
t r a t a c i ó n de vinos, y como consecuencia, 
se han repuesto algo los precios. Durante 
la p a r a l i z a c i ó n se cedió á 6 reales el c á n -
taro (11,77 l i t ros) , y ahora sefha pagado de 
7,50 á 8. Se han hecho importantes c o m -
pras. E l t r i g o , á 24 y 25 reales robo (28,13 
l i t ros); cebada, á 11; avena, á 10.—G. 
#% Lumbier 11.—Buenos los campos. 
Precios: T r i g o , á 24 reales robo; ceba-
da, á 1 1 ; avena, á 10; v ino t i n to , á, 6 rea-
les c á n t a r o . — L . M. 
De las Riojas 
Treviana (Logroño) 9 .—Á pesar del po-
q u í s i m o temporal que hemos tenido este 
inv ie rno , los cereales e s t á n inmejorables. 
Los t r igos tempranos e s t á n como otros 
a ñ o s en el mes de Mayo, y los d e m á s con 
m u y buena traza. 
A pocas aguas que vengan en la p r i m a -
vera, tenemos una buena cosecha, s i no 
sobreviene una calamidad. 
Las labores han adelantado mucho; pero 
se encuentran malas, por l a falta de h u -
medad. 
De ventas no marchamos mal ; en el mes 
pasado y lo que vamos de és te se han des-
pachado unas 16.000 c á n t a r a s ; hoy los 
precios son de 7 á 8 reales. El t r i g o de 47 
á 48 fanega; cebada, de 23 á 24; avena, de 
16 á 1 7 . - / . V. 
Cuzcurrita (Logroño) 13. — Hemos 
tenido un benéf ico temporal de l l uv ia s . 
Los sembrados m e j o r a r á n mucho y la 
cava del v iñedo se h a r á en buenas condi -
ciones. 
Las Bodegas F r a n c o - e s p a ñ o l a s de L o -
g r o ñ o han ajustado 10 cubas de v ino nue-
vo (3.000 c á n t a r a s p r ó x i m a m e n t e ) , a l pre-
cio de 9,50 reales una (16,04 l i t ros) .—iíV 
Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 13.—El fuerte temporal de l l u -
vias ha hecho que se desborden arroyos y 
r í o s , produciendo inundaciones que han 
ocasionado estragos en las cosechas pen-
dientes. 
Aceites.—En A n d a l u c í a y Tortosa l a co-
secha es regular , c a l c u l á n d o s e en a lgo m á s 
de media cosecha. 
Del pa í s m u y poca cosecha. 
Los precios hoy en esta plaza de los 
aceites de la nueva cosecha, son los s i -
guientes: Superiores del p a í s , á 56 reales; 
de Tortosa, á 5 2 ; medianos í d e m , á 48; i n -
feriores í d e m , á 44; andaluz, nuevo supe-
r io r , á 41 ; para fábr ica , á 38; m a n í del 
p a í s , á 48; Mozambique, á 40; manche-
gos, de 44 á 48, s e g ú n clase. 
La plaza es tá encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 libras 
fuera de puertas. 
^ / r o c w . — N u m e r o 00, á 132 reales los 
100 k i los ; í d e m 0, de 134 á 140; í d e m 1, á 
137; í d e m 2, á 140; ídem 3, á 143; í d e m 4, 
á 146; í d e m 5, á 149; í d e m 6, á 152; í d e m 
7, á 155; í d e m 8, á 158; í d e m 9, á 161; í d e m 
en c á s c a r a : bomba, de 37 á 38 pesetas (muy 
escaso); a m o n q u i l í , de 23 á 24 pesetas 
los 100 k i los ; medianos de arroz, á 16 rea-
les (escasos); har ina de arroz, de 32 á 34 
pesetas saco de 100 k i lo s , puesto sobre 
muel le ó e s t a c i ó n . 
Anis.—De M o n ó v a r , á 44 reales; de la 
Mancha, á 37. 
Azafrán,—Las ventas durante la sema-
na actual han sido de escasa impor tanc ia . 
Por las existencias disponibles se p r e -
tenden de 137 á 148 pesetas el k i l o , s e g ú n 
c l a s e s . — i í ^ Corresponsal. 
Cocentaina (Alicante) 9.—Buenos los 
campos. 
Precios: T r i g o , á 18 reales ba rch i l l a 
(12,50 litros); v ino t i n t o , á 5 el c á n t a r o 
(11 l i t r o s ) . — B l Corresponsal. 
#*# Onil 10.—Se ha animado mucho la 
venta de vinos, y ya quedan pocas exis-
tencias; se cotiza de 5 á 5,50 reales el cán -
taro de 11 l i t ros . 
L a cosecha de aceite ha sido escasa, 
pero de superior ca l idad, d e t a l l á n d o s e á 
48 reales arroba; t r i g o , á 17 la barch i l l a ; 
habas, á 12; m a í z , á 10; cebada, á 8. 
Hace m á s de quince d í a s que impera en 
este pa í s temporal de l luvias . Los campos 
han mejorado no tab lemen te .—¿7 /¿ Subs-
criptor. 
NOTICIAS 
E l fuerte y prolongado temporal de l l u -
vias que ha reinado en las provincias de 
Murc i a , Albacete, Al icante , Valencia y 
Cas te l lón , ha producido grandes i n u n d a -
ciones. 
Las cosechas pendientes han sufr ido 
mucho en las riberas de los r í o s . 
T a m b i é n en A n d a l u c í a ha l lov ido co-
piosamente, t e m i é n d o s e desmerezcan los 
sembrados por exceso de humedad. 
Comienza á brotar la v id en el Condado 
de Niebla (Huelva). Los propietarios se 
preparan para a p l i c a r á los brotes la mez-
cla c u p r o - c á l c i c a , con objeto de preser-
varlos del m i l d i u y los rots. 
El negocio de vinos se va reanimando 
en bastantes comarcas, y es de esperar se 
generalicen las compras, pues Francia 
necesita impor ta r nuestros caldos. 
De Huesca, Daroca, Ma lón , L e r í n , Fuen-
mayor , Treviana , Toro, Oni l y otros pun-
tos, nos dicen que se han reanudado las 
operaciones. 
Los precios se han repuesto a lgo en 
ciertos mercados, pero son bajos, lo que 
faci l i ta la e x p o r t a c i ó n . 
Sigue el descenso en los mercados de 
t r igos. E l mov imien to de baja, s e g ú n lo 
t e m í a m o s , va haciendo grandes p r o g r e -
sos, lo cual es consecuencia na tura l de la 
abundante cosecha que en casi todas las 
regiones prometen los sembrados. 
Los mercados de aceite se presentan 
flojos en general , habiendo descendido 
los precios en A n d ú j a r , J a é n y otras 
plazas. 
Escriben de Cette (Francia): 
« L l a m a la a t e n c i ó n que, no obstante ser 
esta plaza el p r imer mercado del mundo 
para vinos extranjeros, hasta la hora pre-
sente n i una sola barrica de vino i t a l iano , 
á pesar de gozar de la tarifa m í n i m a , ha 
entrado en el puerto de Cet te .» 
Dicen de Murc ia que, á consecuencia 
de los fríos y crudeza del t iempo que ha 
dejado sentirse en estos ú l t i m o s d í a s , se 
han helado muchos tomatares que y a es-
taban en flor, t e m i é n d o s e pueda perderse 
la cosecha. 
La Empresa de los ferrocarriles del Nor-
te ha establecido, y e m p e z a r á r eg i r desde 
m a ñ a n a , una tarifa especial, n ú m . 4, de 
p e q u e ñ a velocidad, para el transporte de 
remolacha por vagones completos, á pre-
cios reducidos. 
En todas partes adquiere s ingu la r i n -
cremento la f ab r i cac ión del a z ú c a r de re-
molacha, y como es l ó g i c o , la p l a n t a c i ó n 
y cu l t i vo de este t u b é r c u l o . 
S e g ú n u n per iód ico ruso que tenemos á 
la vista, en e l a ñ o ú l t i m o se encontraban 
eu ac t iv idad en el imper io 243 f áb r i ca s 
azucareras, y la recolecc ión de la r e m o -
lacha a s c e n d i ó á 366 mil lones de pons, 
unidad que representa, aproximadamen-
te, 16.50 k i logramos , siendo el r end imien-
to del a z ú c a r , en el mismo a ñ o , de 742.000 
toneladas. 
Leemos, á p ropós i t o de la industr ia azu-
carera, en la revista de Berl ín denomina -
da el Zucher-Industrie, que los Estados 
Unidos se n iegan á acordar franquicia 
a lguna al a z ú c a r de Cuba, lo cual se com-
prende perfectamente, puesto que dichos 
Estados han dado inmenso desarrollo á las 
plantaciones de remalacha. Estas ocupa-
ban, en 1890, una superficie de 2.000 
acres, y hoy exceden de 36.000; as í es que 
el capi tal empleado en dicha indus t r ia , que 
era el a ñ o y a citado de 300.000 dollars, es 
hoy de m á s de 10 mil lones. 
S e g ú n nos comunican de Va lenc ia , es 
tan r á p i d a la subida que han expe r imen-
tado los precios de los alcoholes de aquella 
r e g i ó n , que hoy se cotiza y a á 110 pesetas 
el hectol i t ro sin envase. La causa parece 
obedecer á que cada d ía son menores las 
existencias y mayor la resistencia de los 
cosecheros á vender sus v inos , habiendo 
esto mot ivado e l cierre de la m a y o r í a de 
las f á b r i c a s del in ter ior . 
De E l Guadalete, d iar io de Jerez de l a 
Frontera: 
«Buena nueva.—Sabemos por conducto 
que nos merece completo c r é d i t o , que se 
trabaja con g ran act iv idad en el negocia-
do de Te r r i t o r i a l de la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda, con el objeto de solucionar los ex-
pedientes de las v i ñ a s filoxeradas que y a 
han sido informados por el Ingeniero 
Inspector nombrado por e l Min i s te r io de 
Hacienda. 
Entre ayer y anteayer se h a n resuelto 
diez expedientes, y l a misma suerte co-
r r e r á n los d e m á s á medida que se vayan 
enviando t ramitados por d icho i n g e -
n iero . 
Nos dicen t a m b i é n que tanto el Dele-
gado in ter ino como el Oficial del Nego-
ciado se ha l lan animados del mejor deseo 
en pro de la pe t i c ión de los v i ñ i s t a s , y 
esto nos hace creer que se h a r á pronta y 
completa j u s t i c i a . » 
han empezado los trabajos de propagan-
da, y ya se han recibido adhesiones y 
elogios e n t u s i á s t i c o s del Excmo. Sr, Mar-
q u é s de la Vega de A r m i j o , Presidente 
del Congreso, y de los Senadores y D i p u -
tados á Cortes y provinciales . 
En la zona de Sevi l la han comenzado 
varios particulares á hacer ensayos con 
objeto de ver el resultado que el cu l t ivo 
del a l g o d ó n en aquella r e g i ó n p o d r í a dar. 
A l efecto, los Sres. Isern, s e g ú n refie-
re la prensa de la capi ta l andaluza, han 
recibido las semillas de la p lanta refer i -
da, y otros han hecho ya los pedidos con 
i g u a l objeto. 
Merece toda clase de p l á c e m e s esta i n i -
c ia t iva , y debiera ser secundada por los 
labradores de otras regiones, con lo cual 
nos e v i t a r í a m o s tener que acudir al ex-
tranjero en busca de lo que nuestro suelo 
puede produci r . 
Escriben de Navarra, que el m ié r co l e s 
ú l t i m o se hizo en Arta jona una p l a n t a c i ó n 
é injer to de vides americanas, d i r i g i d a 
por el Ingeniero Sr. Salmones, á la cual 
asistiieron mucha personas de d icha v i l l a . 
Acud ó t a m b i é n el maestro de M e n d i g o -
r r í a , D . J u l i á n Bretes, y con él una por-
c ión de n i ñ o s de la escuela, con e l fin de 
que aprendan y se les hagan s i m p á t i c a s 
esas operaciones. 
La e x p o s i c i ó n permanente de aceites 
proyectada por la C á m a r a de Comercio é 
Indus t r ia de C ó r d o b a , d a r á indudable-
mente un resultado satisfactorio. A ú n no 
La C á m a r a de Comercio de Sevil la ha 
acordado oponerse a l proyecto del mono-
polio del ca fé , c o n s i d e r á n d o l o inaceptable 
y pe r jud ic i a l para el comercio. 
Dicen de S a n l ú c a r : 
«A causa de amenazar el t iempo l l u -
vias, ganan los trabajadores de las v i ñ a s 
de 10 á 12 reales de j o r n a l ; pero en el m o -
mento en que haga buen t iempo s u b i r á n 
los jornales , por lo mucho que precisa el 
te rminar las labores, á causa de la mucha 
h i e r b a . » 
En los mercados ingleses es act iva la 
demanda de naranjas valencianas, y como 
los arr ibos no son excesivos, se sostienen 
los precios. En Liverpool se cot izaron du-
rante la ú l t i m a semana de 8,50 á 14 che-
lines la caja. 
En una de las ventas p ú b l i c a s celebrada 
ú l t i m a m e n t e en Londres, se vendieron, 
entre otras, las siguientes partidas de v i -
nos de E s p a ñ a : 8 pipas de V a l d e p e ñ a s , 
t i n to , á 5,50 libras esterlinas los 115 g a -
lones (4,54 l i t ros) ; 12 í d e m de Al ican te , 
de 6 á 6,75; diversos lotes de Jerez, dea le 
7 hasta 25 l ibras esterlinas la bota, s e g ú n 
clase y edad del caldo. 
E l Consejo de A g r i c u l t u r a de L u g o t i e -
ne el p ropós i to de presentar a l M i n i s t r o 
de Fomento un proyecto de ley , en el que 
entre otras cosas, se pide el estableci-
mien to en la P e n í n s u l a de cuatro nuevas 
Granjas experimentales, costeadas por el 
Estado, en las que d e b e r á e n s e ñ a r s e á los 
Capataces y Peritos a g r í c o l a s ; que el Ban-
co de E s p a ñ a preste á la clase a g r í c o l a los 
mismos auxi l ios con que favorece á los 
industr ia les y comerciantes; que se con -
ceda personalidad j u r í d i c a á los Sindica-
tos que se creen, y por ú l t i m o , que se es-
tablezca un procedimiento r á p i d o y eco-
n ó m i c o , por el cual se l legue a l catastro 
parce lar io , para t e rmina r de este modo 
con las ocultaciones. 
Si son ciertas las not ic ias que publ ica 
la prensa t r a s a t l á n t i c a , el campo m á s 
vasto de sembradura de t r i g o , pa t r imon io 
de un solo propie tar io , es el que existe 
j u n t o al r ío San J o a q u í n , al Nor te de la 
aldea l lamada de Clovis, en Cal i fornia . 
Dicha heredad cuenta una superficie de 
diez m i l h e c t á r e a s , casi p lana, de fo rma 
rec tangular , y cuyo lado m a y o r mide p r ó -
x imamente 12 k i l ó m e t r o s . 
Se calcula que para labrar esta banda 
inmensa de terreno los arados de vapor 
practican u n surco de 65 c e n t í m e t r o s de 
ancho, teniendo que recorrer de u n extre-
mo á otro del campo los arados una d is -
tancia de 177.000 k i l ó m e t r o s , ó sea u n tra-
yecto equivalente á cerca de cinco veces 
la vuelta del mundo a l Ecuador. 
Esta o p e r a c i ó n de c u l t i v o , aunque u t i -
lizando m á q u i n a s y arados de vapor, ha 
tardado en practicarse tres meses. 
Dice B l Imparcial: 
«Las noticias recibidas de Orihuela d i -
cen que la i n u n d a c i ó n ha alcanzado to-
d a v í a mayores proporciones que lo que se 
h a b í a c r e í d o en p r i n c i p i o . 
La avenida l l egó á tomar caracteres tan 
imponentes, que el p á n i c o se a p o d e r ó de 
todos los vecinos, que l l egaron á creer 
toda s a l v a c i ó n imposible . 
Todas las obras de defensa han quedado 
por completo destruidas, y m á s de la m i -
tad de la p o b l a c i ó n y la vega entera se 
ha l l an t o d a v í a a n e g a d a s . » 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 27 70 
Londres á la vista, (lib. estar.) ptas. 31 92 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
5^ 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
La m&$ alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Bar r i l » 100 > i d . 
Idem > 75 » i d . 
Idem > 50 > i d . 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , . 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndose 
i a s cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
f tor cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
cm A I OS VINICULTORES T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Kn la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COtfO 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosls, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, ciadosporium, seplosporium. 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DK, D. F. GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárba ra , 5. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
t i cu la r en e s p í r i t u s de v i n o puro . 
Medalla de plata en la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAP0R1: 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n y t ab la del 
p a í s . Deposito de bolas, postes para t e l é -
grafos y e l é c t r i c a s . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de M i r a n d a de Ebro, Pobes y O r d u ñ a . 
D i r i g i r s e a l propietar io D. Melitón Pe-
lina, de Gurendez (Alava) . 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A N U N C I O 
Se vende el almacén-depósito de v i -
nos de Zuricalday Echevarría y Com-
pañía, situado en terrenos propiedad de 
la Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de mil metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, g-radas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i n d u s t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v i n o y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para t rasiego, r i ego , para pozos, agotamientos , contra incendios , etc. 
Pídanse Oa,tálog-os especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado cont ra remesa de 1,50 pesetas. 
nu ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para r iegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTÍN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íoroso , la rueda ver t i ca l es de recambio. Jas barras que unen los platos que for-
m a n el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4:500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos, Vtvtna, el 8 de Marzo. 
El magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á loa precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 8 de Marzo saldrá el vapor español Serra, admitiendo carga y pasajeros, jsin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
V I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
L I B R E R I A D E C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balagner.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tau productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincia». 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las resea, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
mim mm mm n mm\ 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F 0 8 F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica a LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos A B O N O S en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjass 
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditado-
ú inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PEIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que uo 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle üe la Cuesta, num. 51 
P R I M E R O Y ÚNICO E N E S P A Ñ A P ü R SU hNME.NSA Y S E L E C C I O N A D A V A R I E D A D D E B A Z A S 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en ciinicuitura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr . Raumann y del cheuil del Mout-
Microbicina Muzas: El mejor desinfectante inodoro e inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., e higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Apl icables á t o -
das las prensas de h i e r r o en gene ra l , con privüeffío de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su const ructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
I SUCESORES DE AMADOR PFEIFFER ¡ 
¡fl Ingenieros y construc- ^ 
tores de máquinas para c^-v^,-^ 
^ la agricultura y para la iS?3*******^^*^ * l*^^3fakmi S 
£ industria; premiados en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — ^ ^ ^ ^ L l I í Z t T ^ Z É 
cuantas Bxposiciones ^^^^^^^ ^ ^ ^ J ^ 
S ^ronce, etc. BARCELONA ^ S Í B l t 
¿3 ^ 
Especialidad, con los últimos adelantos, en ^ 
»- Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á ^ 
¡g brazo. ¡g 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. kfi 
¿ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ^ 
jfl con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á. mano. ¿ 
|§ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y &\ 
¿3 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. i 
•L Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ ! 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar | 
¿ los productos de la tierra. ¿1 
tf Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-¡§ ' 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
fcS sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
•3 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-1^ i 
dos diámetros y formas. % i 
¿ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. bflj 
y) 
R'QV E 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U ; 
P E R F E C C I O N A D A 
NUEVOS APARATOS D ERO Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G r R A l D O S 
FUNCIONAMIENTqáVAPOR ó i FUEGO DIRECTO 
I N F O R M E S , D I B U J O S J Í T A R I F A S FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
PARIS 
C O N S T R U C T O R 
l i a 77, rué du Théátre, PARIS 
VALLS HERHANOS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en ÍS54 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , R O N D A D E S A N P A B L O ) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bireetor-Gerent» 
D . A G U S T Í N V A L L S B E K G E S , I N G E N I E R O 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra 
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería o motor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
OBRAS DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés,—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
gó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
De venta en la Librería de los Hijos 
de Cuesta, calle de Carretas, 9, Madrid. 
ANTIGUO ¥ ACREDITADO 
Comercio de Tinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en Alema-
n ia , varios viajantes, buenas r e l a -
ciones y buen renombre, desea, para 
amp l i a r su neg-ocio, l a venta gene-
r a l en los dos p a í s e s , de a lguna i m -
por tante 
CASA ESPAÑOLA EXPORTADORA DE ÍINOS 
Ofertas bnjo iniciales W . T . 4963, 
á Rudol f Mosse, Viena . 
S E M I L L A S SELECCIONADAS 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3 
Magnolia grandiflora, ídem 2] 
Plátano de Canarias, ídem 1,50 
Bananero abisinio, ídem 2,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos 2 
Rosal multifloro; florece k los cuatro 
meses 1 
Berengena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia 0,75 
Fresal de gran rendimiento. . . . . . . 1,50 
riaucha en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Plancha en colores de las legumbres 
más notables, con precios 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallers, nú-
mero 2, Barcelona—Se desean correspon-
sales. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L P R I V I L E G I O ) 
de rrixe Spa-ninlx Wine caslc Oompany Limitod 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F ^ r i v i l e g - i o H U O O U i N E l V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1S88, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadanieute 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados. Mendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni distninuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Parti prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C Ü L T E A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D . F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
C O M I S A R I O D E A G R I C U L T U R A , I N D U S T R I A Y C O . M K H C I O D E L A P R O V I N C I A Í D E L É R I D A 
P R O V E E D O R D E L A A S O C I A C I Ó N Ü E A G I U C U L T O I I E S D E E S P A Ñ A 
CUI-TIVOS EN QBANDE ESCAl_A PARA l_A EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más Superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado cou el mayor esmero y a precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
VIDES AMERIOAIVA^S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auteu-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, á quien los pida. 
